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ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL




Kasus mengenai kekerasan terhadap anak seolah tak kunjung
usai,setiap hari di media massa baik cetak maupun elektronik selalu
terdengar jelas kasus-kasus yang menimpa anak-anak sebagai korbannya.
Hal ini cukup tragis mengingat dunia anak seharusnya diwarnai oleh
kegiatan bermain,belajar,dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk
masa depan,namun pada realitanya anak menjadi korban kekerasan baik
fisik maupun seksual.
Penelitian ini bertujuan memberikan informasi atau pengetahuan
mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai
korban kekerasan seksual . Disamping itu, penelitian ini juga ditujukan
agar dapat mengetahui bagaimana aspek perlindungan hukum
dipertimbangkan dalam putusan hakim nomor
07/Pid.sus.anak/2017/PN.Pwt
Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk
perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban
kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang baik Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana,maupun Undang-Undang Perlindungan Anak.
Disamping itu,dalam putusan hakim nomor 07/Pid.sus.Anak/2017/PN.Pwt
aspek perlindungan hukum bagi korban secara eksplisit dan implisit belum
sepenuhnya diterapkan,hanya sebatas pemberian pendampingan selama
pemeriksaan di persidangan.
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ABSTRACT
LAW PROTECTION TOWARDS CHILDREN AS THE VICTIM OF





The case of violence against children never ends,everyday in the
mass media both print and electronic always show how children become
victims in many cases. This is quite tragic considering that the world of
children should be characterized by playing,learning,and developing
interests and talents for the future.However,in reality children become
victims of violence both physical and sexual.
This study aims to provide information or knowledge about the
forms of law protection of children as victims of sexual violence.In
addition,this study is also intended to be able to find out how the aspects
of law protection are considered in the judge’s decision number
07/Pid.sus.Anak/2017/PN.Pwt.
The results suggest that there are some forms of law protection
afforded to children as victims of sexual violence that are regulated in the
Law both criminal code,as well as the child protection act. In addition,in
the decision of judge number 07/Pid.sus.Anak/2017/PN.Pwt ,the law
protection for victims both explicit and implicit are not fully
implemented,only limited assistance during the examination in the trial.
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